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V O Z D E L A 
Hi están lodos los que son... 
Ante el revuelo que ha producido 
la anterior afirmación con que fina-
lizábamos nuestro primer comentario 
semanal queremos explicar el alcan-
ce de nuestro aserto, que no tiene tan 
limitada y mezquina significación 
como algunos han creído. 
Sabíamos de antemano que a par-
tir del doroing© anterior íbamos a 
merecer la «consideración» expresi-
va de los arreglamundos. Sabíamos 
también que no faltarían quienes nos 
habrían de i fruncir el ceño, puesto 
que turbábamos «su» postura actual 
de indiferencia hacia nuestra Fa-
lange. 
Nos temíamos todas estas cosas y 
no nos equivocámos. Bien está que 
así haya ocurrido para que sepamos 
a qué atenernos en cada caso; pero 
nuestra afirmación nos obliga a de-
cirles que pueden vivir , tranquilos, 
que al comentar no pensamos en 
estas pequeñeces tan ridiculas, pues 
tenemos el convencimiento de que la 
Falange local no se ha de salvar por 
el número de : sus afiliados sino por 
la calidad de los mismos. 
No blasonamos de ricos,de pobres, 
de listos ni de inteligentes. Muy lejos 
de medirnos con nadie, blasonamos 
de españoles, eso sí, sin discusión 
posible, y por eso queremos para 
España su Grandeza Imperial, su 
Unidad Histórica y su libertad de ac-
ción. La Falange no es, por tanto, un 
partido político más; es la represen-
tación genuina de la Patria, es aque-
lla masa de españoles que se aprestó 
aquel 18 de Julio famoso a defender-
la de lf tiranía soviética que trató de 
ensombrecer nuestra gloriosa e hi-
dalga tradición hispana, sembrando 
de cadáveres el camino de su grotes-
ca ambición y llenando de fango las 
páginas más gloriosas de nuestra 
Historia, para mancharlas vilmente 
arrancando lágrimas del corazón de 
seres inocentes sin piedad alguna. 
Todos aquellos que se aprestaron 
a defender a España y a defenderse 
a sí nrtefiiós del f e n ^ r ' ^ o ^ y que 
formaron una; barrera heroica que 
hizo f r a c a s á i í ^ j ^ é h ^ í ^ t f ' ^ o l c h e v i -
que en E;spaña7í^írí-,mación alguna, 
sin un carnet que acreditara su ingre-
so en un partido, se incorporaron en 
aquella fecha a la masa de españoles 
que siguieron denodadamente, ciega-
mente, a nuestro invicto Caudillo, 
formando de hecho la Falange que 
supo dar cima a la empresa más ga-
llarda que puede registrar nuestra 
Historia Contemporánea. 
Como los caminos están trazados 
en dirección opuesta y n o c a b e 
opción por el momento, y ante este 
ligero esbozo histórico, nos hemos 
preguntado, al pasar revista a los 
ficheros, si están encuadrados todos 
los que son. 
La Falange local está dispuesta a 
cumplir y a hacer cumplir las consig-
nas que emanen del Poder, y ello nos 
obliga a invitar a los buenos españo-
les que pueblan nuestra patria chica 
a que nos sig-sn en tan loable em-
peño. 
La hora actual de España es de 
Unidad, Prudencia y Disciplina. 
lARRÍBA ESPAÑA! 
*Sí entonces nos lanzamos solos, cen 
nuestra razón y el valor de nuestro cora-
zón, a la empresa gloriosa deliberarla, 
imaginarse de lo que seriamos capaces 
después de nueve años de preparación 
para defender nuestra soberanía o mes-
tras libertades.» 
FRANCO. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; en calle Larios frente al Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
CANTA EL JUGLAR 
Oídme aquesta fábula, que fué de mi invención 
y puede en muchos casos tener aplicación. 
Laiiilstiii,liEiifliliayelDíS]ieÉ 
La Envidia y el Despecho caminan por la vida 
cogidos de la mano, 
y sus huellas verdusas, de agua ceríompida, 
señalan en el llano. 
Al borde de un sendero, 
sentada y abatida, 
humilde y afligida, 
encuentran la Amistsd»; 
la miran insolentes, 
y cruza per SHS mentes 
un rayo de, venganza 
y lánzanse rugientes, 
sedientos de matanza 
en pos de la Deidad , 
y allí en el campo ras®, yacente, malherida, 
con un soplo de vida 
se queda la Amistad. 
La noche con negro manto 
va cubriendo el horizonte; 
'silencio dé camposanto 
•culta él crimen del monte. 
De pronto una culebrina; 
• 1 sigue un trueno aterrador, 
repentina, 
ciega la ira divina, 
súbitamente a ios dos .. 
y aterrados, doloridos, 
con los miembrss ateridos, 
caminan a tropezones, 
estrujando sus girones, 
de sangre y lodo teñidos. 
En medio de su ceguera, 
perdida toda esperanza 
de salvación, 
una luz en lontananza 
parece les dice: ¡?spera! 
¡todavía hayredenciónl 
Es... la Amistad, que, doliente, 
se acerca y besa en la frente 
a los dos, 
y les dice dulcemente: 
Yo les perdono^ indulgente 
para que os perdone Dios. 
Pero os hago esta advertencia: 
ique sirva para alejar 
el mal, de vuestra conciencia! 
Para medrar y vivir 
es preciso perdonar 
porque os podéis condenar 
y en un momento, morir 
sin que se podáis salvar, 
A. G. P. 
— Pltffna — E L BOL OC A N T E Q U E I M 




TEMAS DE MATERNOLOGíA 
Y PUERICULTURA 
El homiire y la muier, 
unidos en matrlinonio 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO 
El hombre con sus cualidades morales 
de trabajo, bondad, rectitud y austeridad 
y !a mujer con las virtudes de la pureza, 
castidad, obediencia, amante de su hogar 
y ordenada, al unirse ambos en matri-
monio forman la sociedad más perfecta, 
es la institución más ordenada que nin-
gún hombre ha podido realizar, por ser 
aquélla de origen divino. 
Los perversos, los esclavos del vicio, 
que corroen su cuerpo y convierten al 
al.na en un parási to de maldades, consi-
deran al matrimonio como un mal, por 
no sentirse capaces de sacudirse el lastre 
de sus vicios y no sentir los puros senti-
mientos y dulces afectos que aquel pro-
porciona al crearse una familia. 
La mujer desde el momento de su 
unión, llena de galas en el cuerpo y de 
pureza en el alma, es colocada como la 
reina en el bogar doméstico, ella atrae 
por sí el respeto y ¡a consideración de 
todo el mundo, pues de ella saldrá el 
cariño del esposo, de aquel tronco 
familiar — esposo y esposa — sólo un 
aliento, un solo pensar, un solo obrar, 
marchando al unísono su corazón, son 
dos cuerpos y una sola alma, con sus 
ntismas raíces y sus mismos tallos, sa-
liendo de ellos el fruto de sus hijos, que 
en la sucesión de los tiempos, formarán 
también un hogar semejante y son los 
que llevarán el destino de la Patria y de 
la sociedad futura. 
El hombre es el conductor de la mujer 
y de la familia. Un hombre malvado, 
h a r á una mujer malvada. Y es fácil de 
prever las consecuencias desastrosas de 
csaL unión. 
Nunca consideréis a la mujer—vuestra 
esposad-corno objeto de placer, fijándose 
sólo en la belleza corporal, en su halago, 
en su coquetería, queriéndola pintada y 
repintada a todas horas, porque entonces 
la mujer os abandonará el cuido de la 
casa, se ha r á galante y cortesana, sin-
tiendo al ver otra mujer más bella l®s 
primeros chispazos de la envidia; será 
aseada y bien vestida con pulcritud, pues 
la mujer compuesta — dice el r e f r á n -
quita al marido de otra puerta. 
Convertid a vuestra esposa— y desde 
novio—en la mujer casta y sencilla, pu-
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel.) 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Coasulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
D. E. 
LA SEÑORITA 
PMteci Garcíe Herrere 
que falleció el día 21 del corriente, 
a los 30 snos i e edad, 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual, su descon-
solada madre, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primo<¡, primos 
políticos y demá-i familia, • 
ruegan a sus amigos y per-
sonas piadosas una oración 
por su alma. 
Los Siete DoiDiflps de Sai José l 
De todos los santos que en los 
Cielos gozarn de la visión beatífica de 
Dios, es sin duda el más reverencia-
do el sanfo Patrono de la Iglesia, 
excelso Patriarca San José, tanto por 
su dignidad de ser padre nutricio deF 
Hijo del Verbo, cuanto por el torrent? I 
de gracias celestiales que sin cesar 
derrama entre los mortales. No h<*y I 
dolor que no consuele, no hay lágri-
mas que no enjugue, no hay herida 
que no restañen las manos amorosas 
del que en vida tantas veces acari-
ciara al Niño Jesús. 
Por ello, los santos que entendie-
ron perfectamente su poder ante el 
Señor, le amaron tanto. Y así la 
santa española Teresa de Jesús, en | 
sus escritos, nos habla de las gracias 
por su intercesión recibidas "y r os j 
:osa I 
dorosa, amorosa y cariñosa^ trabajado-
ra y limpia, económica y alegre, religiosa 
y culta, realidades que muchos dirán que 
es imposible, pero que es fácil de reali-
zar nada más que educándola; cincelar 
su espíriiu con el ejemplo que se forma-
rá día tras día, para así la mujer puesta 
en el hogar se encuentra dispuesta a ser 
madre. 
El hombre no ha de ser débil para no 
ceder ante los embates que atacan su 
virtud, no siendo obstinado ni perverso, 
para no caer en la senda del vicio, don-
de labrará su desdicha, que más tarde se 
hará extensiva ál hogar y a la esposa. 
Uq matrimonio modelo es el compen-
dio de las mayores virtudes y la mayor 
felicidad. Ella en éste es virtuosa y goza 
y siembra la dicha a su alrededor en su 
hogar, para el hombre digno y laborioso 
es lo ráás perfecto, que trabaja en pro del 
sustento de la familia, y para la majer su 
misión es desempeñar con abnegación 
sus obligaciones caseras, reinando en el 
hogar el orden y el guste, siendo arabos 
cónyuges la familia, recurso obligado y 
natural de nuestra existencia. 
Al unirse hombre y mujer en matrimo-
nio, crean un lazo indisoluble, donde 
existe la unidad cerno hemos visto, cuyo 
es el bien común, el auxilio mutuo, y la 
procreación y educación de los hijos. 
El hombre y la mujer unidos en matri-
monio, como ha dicho un orador sagra-
do: «sin unidad e indisolubilidad en el 
matrimonio, se cstirilizan las mismas 
fuentes de la vida, atentando contra el 
fin principal del matrimonio, o si al acaso 
se llegan a engendrar productos huma-
nos, serán estos, por las condiciones de 
abandono en su cuidado y formación, 
elementos perturbadores del orden en la 
sociedad.» 
«-Sin la unidad estable de la unión con-
yugal, ni puede haber perfecta armonía 
afectiva, ni paz segura, ni dignidad en la 
misma entrega, ni igualdad de condicio-
nes, ni fidelidad, ni integridad moral». 
dice que jamás había pedido e_. 
alguna por mediación del Santo, que 
no le fuera concedida. 
Y aun cuando en todos los mo-" 
mentos de nuestra vida debemos so-
licitar su valiosa ayuda y de una 
manera especial en el trance supremo 
de la muerte, ya que él al morir en 
brazos de Jesús y María añadió a sus 
prerrogativas la de ser patrono de 
los moribundos, en esta época del 
año en que nuestra Santa Madre la 
Iglesia conmemora sus dolores y 
gozos durante los siete domingos que 
anteceden a su día, debemos solicitar 
su protección en los males que nos 
aquejen. Con confianza plena, con 
espíritu de cristianos amantes del 
padre nutricio ¡que derramará espe-
ciales bendiciones recibid s del Hijo 
que tanto ama. 
El domingo próximo comenzarán 
en varias de las iglesias de nuestra 
ciudad. Acudamos, pues, a él, ya que 
es fuente de misericordia. 
HimiCOLII 
LINARENSE 
PLANTAS :-: ARBOLES 
ROSALES :-: [FLORES 
SEMILLAS 
VIDES AMERICANAS, ETC. 
Representante: Q. ITÍARTINEZ 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
I N F A ^ T E , 3 6 
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D. E . P. A. 
L A S E Ñ O R A 
D.* CARMEN DEL PINO NAVARRO 
V I U D A D E G A R C Í A 
que falleció el día 20 del corriente, a los 66 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
Su director espiritual; sus descpnsolados hijos, don Higinio y don Cándido; hija 
política, doña Rosario Gómez-Quintero; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas i'na oración por su alma y asistan a 
las misas que tendrán lugar los días 30 y 31 del actual, en la iglesia de las Des-
calzas, a las ocho y media. 
"Oícéso íe eilrai fípra 
«La muerto no es la dignidad del 
pueblo, sino ¡a voluntad capaz de des-
pertarla y de encaminarla.» 
Palabras que un día leí y que se gra-
baron en mi menté con una fuerza tal 
que siempre que veo lá des©lación ya 
sea moral ya ^psicológica, en le político 
o en lo económico; tanto en k) civil'como 
en lo religioso, viene a primer plano de 
mi conciencia, para hacerme reo de una 
verdad tan aplastante que necesariamen-
te tengo que asentir. Verdad que se im-
pone sin más luz, que la fulgente' clari-
dad que emana de su evidencia. 
Hacé algunos,días, no sé si arrastra-
do p©r la bella perspectiva que me ofre-
cía el ver desde las alturas, como en ele-
vado púlpito, el cuadro encantador de 
Antequera en nieves, o tal vez un paseo 
vespertino, donde a un mismo tiempo 
que. respiraba el aire puro, ojeaba el 
«Jcromín» de Colonia, subía yo aquellas 
típicas calles, donde un gigantesco arco 
renacentista se alza con la misma senci-
llez con que una casa convecina suya se 
esconde en la tenebrosa obscuridad de 
una cueva hedionda, hasta llegar al to-
rreón de Papatellotas. Aquí me. senté. 
Daba el sol de lleno, un sol no tan dañi-
no y pesado como "el del mes de Agosto. 
Ante mi imaginación empezaron a re-
volotear ideas tan muertas, que más cre-
yera haber subido a aquel pináculo im-
pulsado por las alas del sueño, que no 
a las tres de la tarde a la plena luz de 
un día espléndido y brillante. 
Entre todas las imágenes, destacó una 
a la cual vengo, a referirme. Oía una 
campanita sonora en mitad de un cami-
no tortuoso donde aulagas y torviscos 
crecían en su lecho seco y pedregoso, y 
donde a veces una paloma torcaz cruza-
ba a rawdo vuelo los espacios como lle-
vando un mensaje de soledad. En aque-
llos parajes no vivía nadie. E l sonido se 
perdía sin que hubiese un alma caritati-
va que le acompañase en su canto hasta 
el cielo. Yo creo que aquella campanita 
era de cristal, y las manos que la movían 
no eran manos callosas de hombre, sino 
ebúrneas tnanitas de ángel; tal vez a la 
caricia, del cefirillo ella sola se agitaba 
inquieta y retozona. 
No había nadie. La imaginación corría 
por las calles desiertas de aquel pueblo 
abandonado, sin un sólo ojo vivo que la 
admirara, ni unos labios que dulcificasen 
su camino con un adiós cariñoso... 
Poco después desperté (no sé si estu-
ve dormido) y|mc encontré que «Jero-
mín» estaba en el suelo, que mi cabeza 
se reclinabaj suavemente sobre el duro 
cojín de unas piedras. Frente a frente un 
coloso de extraña figura pregonaba su 
vetusta [grandeza: el templo de Santa 
María. 
cimica LOPEZ OIIEII 
CONSULTA DIARIA DE 
Medic ina y C i r u g í a 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareroa, 6 (junto al Cine T o r ^ l 
TRLKPONO 107 
Mi sueño no fué sueño. Aquellos to-
ques de campanas del atardecer de una 
villa sin vida seguían con un tono más 
lúgubre su eterna canción en este otro 
templo. 
Palomas mensajeras cruzan también 
de tarde en tarde y traen mensajes de 
esperanza, pero siempre [de esperanza!, 
y con el tiempo... el templo se derrumba-
rá del todo... la campanita seguirá to-
cando...; pero entonces no será implo-
rando nuestra ayuda: recriminará las 
conciencias de los que la veíamos caer 
y la dejábamos morir... 
Pero ¡no importal, porque al fin y al 
cabo «lo muerto no es la dignidad de 
puestro pueblo sino la voluntad capaz 
de despertarla y de encaminarla». 
P E D R O LANZAT 
* Nosotros en política representamos la 
Unidad: no somos izquierdas ni dere-
chas: hemos venido a levantar a España» 
FRANCO 
F a j a s de i 
CASA PURITA::Lagunaf 9 
¡ Aficionados... Técn icos I 
Para vosotros se publica 
RADIO EIICICLOPEDIA 
Ultimos volúmenes: 
7. —Receptores de una válvula. Amplificadores 
para aparatos de poce volumen. Prueba de 
válvulas, Máquinas de embobinar, Matemá-
ticas aplicadas a la radiotecnia, etc. 
8. —La ley de bhm. Circuitos fundamentales. 
Superheterodino de una válvula americano. 
Cómo efectuar el cableado de un esquema, 
etc. 
9. —Antenas receptoras y de transmisión. Di-
versos tipes y cálculo de antenas. Antenas 
colectivas, especiales, redui toras, de inter-
ferencias, y de emisión. Iniciación del repa-
rador, etc. 
10. —La válvula electrónica, diodo, triado, pen 
todo, octodo y sus caractei istkvs, Recepto-
res de dos válvulas metálicas. Universal de 
bobinas cambiables, etc. 
11. —La válvula electrónica y sus aplicaciones 
al receptor, Rectificadoras, detectoras, osci-
ladoras, amplificadoras y conversoras de 
frecuencia, etc. 
Cada volumen, 7 ptas, CASA MUÑOZ. 
SOL DE ANTEQUEMA 
INFANTE DON FERNANDO, 107 
APERTURli, el sallado 3 de Febrero 
Suntuosa presentación -:- Todo confort 
El Bar que honrará a Anteguera 
N O T I C I A S V A R I A S 
" BODAS 
En la mañana del domirgo anterior tuvo lu' 
gar la unión metrimonial de la señorita María 
Teresa Rodríguez Ruiz, con don José Paradas 
Castilla. 
La ceremonia se celebró en la iglesia dé'Ca-
puchinos, actuando en ella el R. P. Andrés de 
Málaga y siendo padrinos don Miguel Sánchez 
Pedrosa y su esposa dona Josefa litnénez Ruir. 
Como testigos actuaron don Diego Jiménez 
Ruiz y don Antonio Montilla Rojas. 
Los invitados fueron obsequiados después 
en el domicilio de la novia, y la nueva pareja 
marchó de viaje para Málaga y Madrid. 
Hacemos presente una cordial enhorabuena 
a los desposados. 
— El pasado jueves 18, en la iglesia parro-
quial de Los Barrios (Cádiz), se celebró el enla-
ce matrimonial de la señorita Rosa Galván Ne-
grín,con nuestro estimado amigo don Antonio 
Villodrcs Podadera, médico militar. 
Fueron padrinos doña Dolores Podadera, 
viuda de Villodres, madre del novio, y con Jo-
sé Galván, médico de la Armada, hermano de 
la desposada 
Testificaron el acto, por parte de la novia, 
don Ignacio Antén, don Juan Luis Mateo y don 
José Alvarez Ramos; y por la del contrayente, 
su tío don Rafael del Pino y sus hermanos don 
José y don Manuel. 
Los novios, a los que deseamos muchas feli-
cidades'salieron para Málaga, Madrid y otros 
puntos, y terminarán su viaje en Tetuán, donde 
fijarán su residencia. 
— En la mañana de ayer se efectuó en la 
iglesia parroquial de San Pedro, la boda de la 
señorita Ramona Aijona Muriel, con don 
Pedro González Bermúdcz.-
Bendijo la unión el P. P. Serafín del Sagra-
do Corazén de Jesís, superior de los Trinita-
rias, siendo padrinos don Elias Arjona Muriel, 
hermano de la desposada, y su esposa doña 
Remedios Campos Olmedo. 
Fueren testigos don José de la Cámara 
Jiménez, don Joaquín González Guerrero, don 
Pedro Muñoz Robledo y don José Hidalgo 
Vilaret. 
Después de la ceremonia y en el domicilio 
de la contrayente fueron obsequiados esplén-
didamente los numerosos invitados. 
El viaje de los novios será para Madrid, 
Sevilla y Cádiz Les deseamos eterna luna de 
miel. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
LA CUSIELUIU 
H A B E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Caníimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Carameles fi-
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; Vi-
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco OOmez Sauz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Para Mas y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
NO E S C O R V I N A ! 
• S e l i a reciíiido nueva mmde 
BACALAO 
blanco y sin escamas 
A 7*90 KILO 
L A C A R R E R A 
GENERAL RÍOS, 34 
POSITIVAS VIRTUDES 
basadas en viejas maderas con más de un 
siglo de existencia, han consagrado los famo-
sos vinos que venden en Diego Ponce,8. 
LETRAS DE LUT© 
A la edad de 66 años ha dejado de existir la 
señora d®ña Carmen del Pino Navarro, viuda 
de Garcia, madre de nuestros estimados ami-
gos don Higinio y don Cándido. 
La conducción del cadáver al Cementerio tu-
vo lugar en la tarde del pasado domingo, con 
asistencia de gran número de personas y for-
mando en la oresidensia del duelo familiar el 
señor vicario. 
Dios haya acogido el alma de la finada, y 
reciban sus hijos y demás familia la expresión 
de nuestra condolencia. 
—También y a los 98 años de edad, falleció 
doña Francisca Burgos Rojas, viuda del que 
fué industrial de esta plaza don Gaspar del Po-
zo Gallaido. 
El acto de trasladar su cadáver al Cemente-
rio ae verificó en la tarde del lunes anterior, 
con numeroso acempañamiento, presidiend® 
el duelo el R. P. Salvador de Montefrio. 
En paz descanse dicha señora. A sus sobri-
nos y demás fawiliares, testimoniamos nues-
tro pésame. 
- -Una enfermedad, rápidamente desarrolla-
da y sin que los esfuerzos de la ciencia hayan 
podido contrarrestarla, ha arrebatado la vi-
da de la señorita Presentación García Herrera, 
sumiendo en un nuevo pesar a su familia. 
El entierro tuvo lugar también en la tarde 
del pasado lunes, siendo numeroso el acom-
pañamiento, y formando en el duelo el R. P. 
Pedro de Purchil, guardián de Capuchino s. 
Que Dios tenga en su gloria el alma de la 
infortunada joven, y dé resignación a su ma-
dre, hermanos y familia, a quienes expresamos 
nuestro sentimiento. 
—En la «añana de ayer ha fallecido, des-
pués de larga enferfliedad, la señorita Rosa-
rio Herrero Sánchez, muy estimada por sus 
condiciones de bondad y acrisolada piedad. 
Dios le haya dado el premio de susanta gloria. 
El entierro se verificará esta tarde. 
A sus hermanos y deudcs, hacemos presen-
te nuestro pésame. 
PARA DELEITE 
de sus invitados en bodas, bautizos, reunio-
nes, etc., encargue los selectos vinos, coñacs 
y licores que venden en Diego Ponce, 8. 
E L SOL 0 E ANTEQUESA 
t 
D. E. P. A. 
L A S E Ñ O R I T A 
Besarlo Herrero Sáecnez 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
'que falleció en el día de ayer, habiendo rpcibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su directot espiritual, R, P. Salvador de Monlefrio; 
sus desconsolados hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos,primos politices y demás familia, 
ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy domingo, 
a las cuatro en punto de la tarde, y al funerJ que se cele-
brará mañana lunes, a las nueve, en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, por cuyos favores les quedarán 
reconocidos. ' 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Dofl E n n p e Romero Magariño 
Teniente del 10.° tábor de Regulares de Alhucemas, 
que murió por Dios y por España, el día 31 de Enero de 1939. 
Sus padres, hermanos y demás familia, 
suplican a sus amistades una oración per su alma y la asistencia a las 
misas que tendrán lugar en la iglesia de S^n Sebastián, el próximo 
miércoles 31, a las ceno y media y pueve y media. 
NATA JCIO 
Ha dado a luz, felizmente, una nina, la se-
ñora doña Dolores Ruiz Gómez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Enrique Garáa 
deja Grana, secretario del Juzgado Municipal. 
—También ha dado a luz una nena, primer 
fruto del matrimonio, dona Juana Quintana 
Sánchez, esposa de nuestro amigo don Rafael 
Sánchez Carmona. 
Enhorabuena a ambos malrimonies. 
PREDICADORES 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Consuelo 
ha invitadOipara tomar parte en el sulemne 
septenario que tradiijionalmenfe celebra en la 
iglesia de San Pedro, al eminente orador sa-
grado don Francisco Romero, magistral de 
la S. L Catedral de Zamora, con cuya actua-
ción revestirán el mayor esplendor las funcio-
nes de dicha Hermandad. 
La Archicofradía de «Abajo* igualmente ha 
invitado para los sermones de ÍU tradicional 
novena a sus titulares el Dulce Nombre de 
Jesús y Ntra. Sra. de la Paz, al clocuentf pre-
dicador R. P. Gumersindo de Escalante, reli-
gioso capuchino del convento de Gijón. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
P E R D I D A 
de un guante, bierKusad >, de caballero, mano 
derecha, color gris, gamuza con interior lana. 
Extraviado sobre la noche del martes úllimo 
en el trayecto de calle Botica a Rodaljarros, 
por plaza Abastos, calles Duran?s y Lucena. 
Se agradecerá la devolución en esta Redac-
ción, y en otro caso se ofrece el de la mano 
izquierda a quien lo hubiere encontrado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
Negociado de Seguros Sociales 
Todos los emple?dos municipales inscritos 
en el seguro de ^Enfermeddd y que se hallen 
en posesión de la cartilla individual corres-
pondiente,, deberán presentarla en este Nego-
ciado antes del próximo día 3) para efectuar 
'la oportuna anotación. 
Igualmente, se presentarán mañana lunes 
en el referido Negociado, todos los empleados 
y trabajadores del Municipio que se hallen 
atrasados en el percibo del Subsidio familiar 
por tener en tramitación sus correspondien-
tes libros de la familia. 
AGRADECIDOS 
Nuestro estimado amigo don Daniel Gálvez 
Cuadra nos participa en atenta carta, haber 
cesado, a petición propia, en el cargo de dele-
gado sindical de la comarca, (xpresándonos 
su agradecimiento por la colaboración qué 
en todo momento le prestó este semanario 
para facilitar su labor de divulgación y rela-
ción con los elementos económicos y socidles 
de la zona. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El pasado día 26 dió comienzo en esta igle 
sia la novena que, como de costumbre, se ce-
lebra todos los años en honor de Ntra. Sra. de 
la Purificación. Todas las tardes tienen lugar 
los ejercicios a las seis. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Purificación 
de la Virgen, la función piincipal tendrá lugar 
a las diez de la mañana. 
MES DE SAN JOSE 
LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSÉ 
De venta en CASA MUÑOZ. 
e s c d é liiripal ii m $ Oíkies 
"Garda Címcz" 
Se convoca a los alumnos declarados aptos 
en el examen de ingreso verificado el pasado 
i día 26, para' que asistan a las clases que darán 
comienzo mañana lunes en el Instituto (pro-
| visionalmente), á las siete de la tarde. 
I En el tablón de anuncios del referido Instí-
j tuto se halla expuesta al público una relación 
! de los alumnos admitidos en cada una de las 
I clases que han de .funcionar en el presente 
curso. 
S u e r o s y V a c u n a s 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
i DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
S e r v a , C o c a y S e r a s 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, SantaXíara. 9 : : Telf. 116 
Hoy, a las siete y media y diez y media, ex-
traordinario estreno de la gran producción 
«El Capitán Furia», con Brian Afierne y Víc-
tor Mac Laglcn, La epopeya de la cu'oniza-
ción de Australia en una película de alta 
emoción romántica, trepidante de dinamismo 
A las siete y media y diez y media, estreno 
de la divertida comedia musical avalada por 
el prestigio de James Sttwart y Paulette God-
dard, «ti Arca de Oro». Nmvas músicas y 
nueves bailes. 
A las cinco, en infantil, -La pequeña coro-
nela» • 
El martes, CANALP JAS y su gran c^^>a-
ñía lírica flamenca. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a GARCÍA (Nombre regístralo 
A.0 García ?! LUCENA 
A G E N T E EN A N T E C U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E P t C I L LAS / 
BOL DEANTCQUERA 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
L a S o c i e d a d A z u c a r e r a A n t e q u e r a n a 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
a| precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S T O N E L A D A 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega -gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pupa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
-será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al lecibirse la remolacha en fábrica, 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
HIJOS DE A . A R I S O 
^ ^ o s 2 i ? B A R C E l O N A 
BASCULAS 
ARCAS 
P A R A C A U D A L E S 
FUNDADA 
E N 
1 8 6 0 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T B Q U E B A l C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
De C i n e m a t o g r a f í a 
En Hollywood ha tenido lugar la pro-
yección privada de la película «Madame 
Curie». Se: trata de la vida de esta ilustre 
p&laca, descubridora del vrádium-», toma-
da de la biografía que de esta sabia mu-
jer escribió su hija Eva Curie. 
Son muchos los artistas del sexo mas-
culino que proceden del teatro, y se dis-
tinguen por su elegancia, su clara dicción 
y su naturalidad, y son dignos descen-
dientes de los más célebres actores de 
hace años. 
La edad media de cualquier galán jo-
ven es de veintiocho a treinta y cinco 
años. 
Las más destacadas estrellas del cine 
español empezaron su vida artística des-
pués de hacer estudios universitarios. De 
ellas SP pueden destacar a Maruchi Fres-
no, que es licenciada en Ciencias, y Con-
chita Montes, que tiene el título de abo-
gado. 
Bajo la dirección de Fernán, se rueda 
actualmente una gran producción con el 
título de «Espronccda» basada en la vida 
de este gran romántico del pasado siglo, 
y es de esperar que tenga buen éxito, a 
juzgar por el acertado reparto, a la 
cabeza del cual se halla Amparito Rive-
lles, la gentil protagonista de «Eugenia 
de Montijo» y de "El Clavo», las dos 
películas cumbres del pasado año. 
Z. 
Falaeoe Española I. y de lai J. D. 1 1 
JEFATURA LOCAL 
Tercera relación de donantes Pro-
Campaña de Invierno al Desvalido. 
E N E F E C T I V O 
Suma relación anterior 
D. Juan Aguilera González 
* Antonio Gálver Cuadra 
» Juan Espinosa Pérez 
» Enrique Herrera Rosales 
» Juan Argüelles Atroche 
» Ma.iucl Muñoz López 
» Juan Muñoz Avilés 











D. José Castilla Miranda 
» Antonio Fernández Bellido 
» Juan Artacho Artacho 
» Luis Aragón del Puerto 
» Antonio García Cabello 
" Juan A. Espinosa Reina 
Miguel Galán Varona 
D.a Amparo Pérez Sánchez 
D. Francisco y D. José Carrillo 
". Sebastián Molina Acedo 
" Rafael Artacho Artacho 
Sres. Hnos. Muñoz Rojas 
ENTREGADOS E N BANCO 
ESPAÑOL D E CRÉDITO 
D Miguel Herrero S. Cerezo 
Rafael Trigueros Maldonad© 
Juan Maclas Matas 
Juan Royán Romero 
Luis Moreno F. de Rodas 
Carlos Mantilla Mantilla 
José de la Linde Gómez 
Juan de Lora y Estrada 
Juan Ortega Curado 
3 Purificación Palomo Valle 
Antonio Navarro Berdún 
Juan Sánchez Mesa 
Miguel Berdún Adalid 
José Sánchez Bellido 
Manuel Hijano Palacios 
Francisco Vidal Gallardo 
Manuel León Perea 































D José Avilés-Casco Lora 5,-
" Antonio Muñoz Pérez 5,--
" Juan Melero Ramírez A 10,--
" Sebastián Moreno Rosas 5,-
" Rafael Pérez Ecija 25,-
" Rogelio Lopera Maclas 25,-
" Miguel Lopera Rodríguez 10,— 
Caja de Ahorros y Préstamos 100,--
Sociedad Azucarera Antequerana 100,-
D. José García Reig 10,-
" José Alcalá Rivera 5,— 
" Francisco Tarifa Rubio 10,— 
" Francisco del Pozo Sánchez 5,— 
" Francisco Muñoz Juárez 50,— 
" Jesús de Talavera Gómez 10,— 
" Gustavo Miranda Roldan 100,— 
" Joaquín Vergara Casero 100,— 
" José Carreira Ramírez 100,— 
" José Carreira Jiménez 50, -
" Fernando Ríos Caballero 5,— 
Sres. Hijos de J. Ramos Granados 50,— 
Suma y sigue, Ptas. ó.SSO^ 
EL SOL D E A N T E Q U E f — Haguui *-* — 
Se pone en conocimiento del público 
qb<- a pariir del día 1.° D E í Ñ E R O se (xp< nderá 
Leche de cabra y vaca 
en calle CANTAREROS, núm. 10, 
G A R A N T I Z A N D O S U A B S O L U T A P U R E Z A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró su acostum-
brada sesión ordinaria la Comisión Mu-
nicipal Permanente, bajo la presidencia 
de don Ramón Sorzano Santolalla, con-
curriendo los señores Bellido Lara y 
Robledo Carrasquilla, asistidos del se-
cretario e interventor. 
Se"aprobó el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos de la semana. 
Se desestimó instancia de Antonio 
Arcas Pérez, que pedía autorización 
para habitar la ermita de la plazuela 
del Espíritu Santo. 
Fué fijado, a fines de Quintas, el jor-
nal medio de un bracero en la localifiad. 
Se desestimó otro escrito de Alexis 
Tom, que pide autorización para instalar 
un t j l lcr de calderería con tienda de 
campaña extramuros de la ciudad. 
Se autorizó la colocación de rótulo 
anunciador de pensión en calle San 
Bartolomé, 4. 
Fué autorizada la adquisición de ins-
trumental para la Banda de música. 
Se resolvieron algunos asuntos de 
trámite y quedaron otr«s sobre la mesa 
para la sesión próxima. 
D§ ínteres para la$ Matranas 
El B O. de la provincia de Málaga de 24 
de Diciembre último, anuncia oposiciones 
para proveer una plaza de reatrona del 
Hospital Municipal de San luán de Dios, 
de Ant?quera;el plazo de admisión de ins-
tancias expira e! día primero de Febrero 
próximo. Los ejercicios darán comienzo 
transcurridos cuatro meses, a partir de la 
convocatoria. 
l i lÉ I 
PARTIDO PARA ESTA TARDE 
Hoy a las tres y media de la tarde, se 
celebrará el primer partido del cño 1945, 
enfrentándose un equipo de las Falan-
ges juveniles de Franco y el C. D. Balom-
pédica. 
La lucha promete ser interesante y 
reñida dtbido a la suptrior calidad cíe 
ambos livales. Se alinearán, tanto en un 
equipo como en otro, elenu ntos de al-
guna categoría conocidos por la alición 
antequerana. 
M U N D O Revista semanal de políti-ca exttrior v economía,^ 
3 pías, en Casa Muñoz. 
m 
S I E N D O 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O NAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Sanatorio de los Remedios 
ir.Jiméiíezlleiiiia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A |s? Et -I a» V 1í 
Se hacen CAIZIDO nuevo 
y composturas de todas clasés 
= PAGO SEMANAL> 
Razón: CAMBEROS, 35. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
mANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
Capitán Furia 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Artistas Asociados. 
Director: Hal Roach 
Protagonistas; Víctor McLagien, Brian 
Aherne y |une Lang. 
Miguel Furia, capitán irlandés condenado 
a trabajos forzados en la coloni/ación de 
Australia, te escapa de su campo de trabajo 
con otros compañeros, poniéndose al lado de 
les colonos para su ampare contra lós atro-
pellos e injusticias del terrateniente. 
El mérito especial de esta trama cómico-
dramáiica, le pioviene, de lo humorístico con 
lo aventurero, resultando un espectáculo gra-
to y i ntretenidu, pe, fectamente ambientado en 
paisaje» naturales y sin trucos de técnica ex-
cesivos. 
2. Para jóvenes y mayores. 
£ 1 arca de oro 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Mercurio Film, 
Protígonistas: Paulette Godard y James 
Steward. 
Comedicta americana al uso del día. Todo 
cuanto sucede tiene por origen una furi-
bunda rivalidad entre el hombre de negó 
cios, acostumbrado a imponer su criteri©, y 
una banda dé música instalada en un inmue-
ble vecino. 
La cinta tiene un tono desenfadado y alegre, 
y sería inofensiva sí se prescindiera de algu 
na rumba y alguna otra expresión de forma. 
3. Sólo para mayares. 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Gallardo Mejias, María de los Do-
lores Rosal Gnitán, Antonio Paradas López, 
Ana Artacho Villalón, María del Pilar Garcid 
Ruiz, Muría del Pilar Trani Alatnilla, Leonor 
Ramírez Pinto, Ai torio Zurita Palma, José 
BeníUz Vera, Rosa Lara Cabrera, Kmilia 
Hurtado Mayorga, juana Reyes Medrano, Ma-
ría Luisa Sánchez Quintana, Ana Navarro 
Guillén, Antonio García Coiwjo. Carm"!! 
Molina Arjona, Consuelo Alragnsa Caballero, 
Jcsé María Gcnzálpz tuque, Catisen Daza 
Morante, Carmen Huertas Arcas, Miguel j^é-
rez Pérez, Antonia Cabrera Osuna, Antotiia 
Postigo Cebrián, juan Muñoz López. 
Varones, 7.—Hembr^C 17.-Toial, 24. 
DEFUNCIONES 
Manuel Fernández Ruiz, 8 mesps; Francisco 
Ortiz Ruiz, 74 año.s Teiesa Salerno Gómez, 
99 años; Carmen del Pino Navarro, 66 años; 
Francisca Burgos Rojas, 98 ?noí; Presenta-
ción García Herrera, 30 años Framisca Mon-
tero Herrera, 88 años; Ana Perea de la Vega, 
80 años; María Campillos Cácere,1-, 7 meses. 
Varones, 2.--Hembra8, 7.—Total, 9. 
MATRIMONIOS " 
Enrique Hurtado Acedo, ion Teresa Mnyor-
ga Rodríguez.—juan Marín Oidóñez, con 
Victoria Anguila Morales. 
— Página á.« — C!. SOL DE A N T E O J E R A 
En tipo-seco, una crema de .anís. 
: En tipo tolpun delicioso licor. 
En ambos estilos, un legítimo orgullo de la 
industria licorefá' española. 
METALISTERÍA - E S C A P A R A T E S - FACHADAS 
A R C E L O 
• 
m m 
• • d i 
Sucesor FEDERICO CLAUR - Barcelona 
i Recuerde! 
Ofrece a V. toda clase de 
monturas y. soportes para: 
C A L Z A D O 
C A M I S E R I A 
M E R C E R I A 
G E N E R O S D E P U N T O 
TEJIDOS 
S A S T R E R I A 
P E R F U M E R I A 
C O N F I T E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
J O Y E R I A 
L I B R E R I A 
VARIOS 
18 
Una prueba de la esmerada ejecución y riqueza de los trabajos de 
esta Casa la tienen ustedes en la instalación de L A C O S T A A Z U L 
de esta ciudad. 
Consulte precios y detalles y le serán facilitados seguidamente. 
ESTUDIOS IUDUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas lndustrias( 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegac ión 
de Industria, 
( M a de Zapateros, l-2.e - BNTEPERR 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del flcnlista B. Santiago Díaz Rodrignez) 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas 
PARA SU DESPACHO E N MALAGA. 
INFÓRMESE EN ANTEQUERA: A L A M E D A , 3 8 
NUEVOS 
MODELOS 
¿ T e l e f u n l e e n 
Bali, 1.919*40 ptas. 
Tropical,2.178'7S „ 
VENTA A PLAZOS 
Grandes facilidades de pago. 
CONCESIONARIO OFICIAL: 
Rogelio Lopera 
Infante, 75 :-: Teléfono 355. 
Elevadores, Tocadiscos, Gramófonos , 
Discos, Taller de Reparaciones. 
